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В современных условиях развития экономики нашей страны большое значение 
для специалиста приобретают профессиональные умения и способности гибко и мо-
бильно использовать приобретенные знания в изменяющихся условиях производства. 
Эту важнейшую задачу призвана выполнять современная система дополнительного 
образования взрослых, которая является одним из важнейших факторов социально-
экономического развития страны и представляет собой гибкую, мобильную и посто-
янно развивающуюся систему.  
Правовое обеспечение дополнительного образования взрослых базируется на системе 
нормативных правовых актов, включающих в себя Конституцию Республики Беларусь, 
Кодекс Республики Беларусь об образовании и иные акты законодательства [1-2]. 
Дополнительное образование взрослых, согласно статье 240 пункт 1 Кодекса Рес-
публики Беларусь об образовании, – вид дополнительного образования, направлен-
ный на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познава-
тельных потребностей [1]. 
Система дополнительного образования взрослых включает в себя: 
– участников образовательного процесса при реализации образовательных про-
грамм дополнительного образования взрослых; 
– образовательные программы дополнительного образования взрослых; 
– учреждения дополнительного образования взрослых (академия последипломно-
го образования; институт повышения квалификации и переподготовки; институт раз-
вития образования; центр повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов; центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих); 
– иные учреждения образования, реализующие образовательные программы до-
полнительного образования взрослых; 
– иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные 
программы дополнительного образования взрослых; 
– индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательст-
вом предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих 
образовательные программы дополнительного образования взрослых; 
– учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования 
взрослых; 
– организации, направляющие работников для освоения содержания образова-
тельных программ дополнительного образования взрослых; 
– государственные организации образования, обеспечивающие функционирова-
ние системы дополнительного образования взрослых; 
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– государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Рес-
публики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные го-
сударственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, ме-
стные исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические 
лица в пределах их полномочий в сфере дополнительного образования взрослых. 
Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержа-
ния образовательной программы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих работни-
ков и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы пе-
реподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специаль-
ное образование, определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь. 
У слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
АПК БГАТУ учебный процесс строится на принципах системности, обязательности, 
дифференцированного подхода, перспективности. В технологии обучения акцент де-
лается на обеспечение системного уровня познания, преодоления предметной разоб-
щенности, дальнейшего развития самостоятельной познавательной деятельности. 
Обучение в системе дополнительного образования взрослых неизбежно предпо-
лагает не только совершенствование навыков и компетенций в конкретной профес-
сиональной деятельности, но и общее интеллектуальное развитие, расширение круго-
зора, гуманитарное образование, выходящие за пределы знания конкретных профес-
сиональных обязанностей и функций. 
С этой целью в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров 
АПК проводятся выездные занятия, тематические экскурсии, круглые столы, встречи 
с известными отечественными и зарубежными специалистами и т.д. Слушателям пре-
доставляются информационные и технические ресурсы – компьютерные классы, 
мультимедийное сопровождение занятий. 
С одной стороны, специалисту аграрного профиля, проходящему переподготовку, 
свойственны функции манипулятивно-прикладного характера, выполняемые в точном 
соответствии с предписаниями квалификационной характеристики (использование 
современных информационно-компьютерных технологий, измерительных приборов, 
выполнение расчетно-графических работ и др.). С другой стороны, на занятиях и в 
процессе самостоятельной работы им приходится решать интеллектуальные задачи 
(аналитические, проектировочные, конструктивные, организаторские), требующие 
обоснованного выбора принимаемого решения на основе анализа исходных данных и 
стоящих перед специалистом задач.  
Такие задачи нередко носят комплексный межпредметный характер и требуют 
значительного времени на их решение. Это обстоятельство также должно учитывать-
ся в процессе организации переподготовки слушателей.  
Следующий показатель процесса обучения на переподготовке – соотношение ме-
жду общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовкой в рамках тео-
ретического и практического обучения. Общенаучные дисциплины в системе допол-
нительного образования взрослых  («Основы идеологии белорусского государства», 
«Культура речи» и др.) занимают значительное место. Они не только являются базой 
для общепрофессиональной подготовки, но и имеют самостоятельное значение, обес-
печивая высокий уровень эрудированности специалистов, способствуя овладению ло-
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гикой научного мышления, историческим взглядом на развитие науки, производства, 
техники, общества, человека. Именно высокий уровень общей образованности и про-
фессиональной культуры обеспечивает способность специалистов, работающих в 
сфере аграрного производства, решать творческие задачи по созданию инновацион-
ных технологий, новых методик и перспективных экономических планов, способст-
вует более глубокому осознанию связей между реальными фактами, явлениями, со-
бытиями в сфере экономики, политики, культуры. 
Общепрофессиональные дисциплины, изучаемые слушателями переподготовки, 
имеют не только теоретическое, но и прикладное значение. Они интегрируются со 
специальными дисциплинами. К ним относятся: «Экономика организаций АПК», 
«Анализ хозяйственной деятельности», «Бухучет, анализ и аудит в АПК», «Логисти-
ка», «Маркетинг в АПК», «Педагогика», «Психология», «Образовательные техноло-
гии» и др. 
Структура специальных знаний в системе дополнительного образования взрослых 
дается в развернутом виде. Изучаемые слушателями учебные дисциплины характери-
зуют разные компоненты профессиональной деятельности в агропромышленном 
комплексе. Значительная доля получаемых слушателями знаний имеет общепрофес-
сиональное значение и может быть перенесена в рамках профессиональной группы с 
одной специальности на другую. 
Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании получение дополнитель-
ного образования взрослых может быть организовано в дистанционной форме полу-
чения образования. Поэтому еще один важный шаг в направлении модернизации об-
разовательного процесса в ИПК и ПК АПК БГАТУ заключается в том, что в настоя-
щее время ведется интенсивная работа по переходу на дистанционное обучение. Этот 
переход осуществляется на базе специальности «Педагогическая деятельность спе-
циалистов». Вместе с тем, организация получения дополнительного образования 
взрослых в дистанционной форме требует надлежащего научно-методического обес-
печения. С этой целью запланировано и поэтапно осуществляется создание электрон-
ных учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам, которые со-
держат теоретическую часть, ситуационные задачи, практические ситуации, тестовые 
задания, проблемно-развивающие вопросы и т.д. 
Всем вышесказанным не исчерпывается все многообразие процесса обучения 
слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК. 
План развития Института на ближайший год предусматривает меры по модернизации 
образовательного процесса, внедрения дистанционного обучения, более полного ис-
пользования инновационных образовательных технологий. 
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